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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetabui pengaruh ekstrak Aloe vera 
Linn dibandingkan dengan penggunaan gel Aloe vera Linn segar terhadap 
persentase kesembuhan luka terbuka pada tikus putih. 
Pada penelitian ini digunakan 35 ekor tikus putih jantan strain Wistar 
dengan umur kurang lebih empat bulan dan dibagi menjadi empat kelompok 
perlakuan, dua kelompok kontrol dan satu kelompok blangko dimana masing­
masing kelompok terdiri dan lima ekor tileus. Penelitian ini dilakukan menurut 
metode Morton yang dimodifikasi dengan luka terbuka berdiameter dua 
senti meter. Pada kelompok perlakuan diberikan ekstrak Aloe vera Linn 20%, 
40%, 80"10 dan gel segar Aloe vera Linn. Kelompok kontrol dibagi meI1iadi dua 
yaitu kontrol positif dengan pemberian povidon yodium 10% dan kontrol negatif 
dengan pemberian tarutao CMC Nil, sedangkan untuk blangko luka tidak 
diberikan perlakuan apapun. Pengamatan diameter kesembuhan luka dilakukan 
setiap hari. Rancangan percobaan yang dipergtmakan dalam penelitian ini adalah 
rancangan acak lengkap. Data diolah dengan menggunakan metode statistik 
analisis varian, serta dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Jujur, untuk menyelidiki 
perbandingan anIMa rata-rata perlakuan. 
HasH yang diperoleh dari hari ketiga sampat" hari ke-20 menunjukkan 
bahwa rata-rata persentase kesembuhan luka terbuka anIMa kelompok perlakuan 
dengan kelompok kontrol dan btangko sangat berbeda nyata. 
Aloe vera Linn dapat digunakan sebagai bahan obat penyembuhan luka 
oleh karena kemampuannya dalam merangsang aktifitas fibroblas serta kandungan 
bahan aktifnya yang bersifat sebagai anti mikroba. 
Basil penelitian ini terlihat bahwa ekstrak Aloe vera Linn yang diberikan 
secara topikal dapat meningkatkan persentase kesernbuhan luka terbuka pada rikus 
putih, tetapi pemberian gel segar Aloe vera Linn memberikan hasil yang terbaik. 
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